







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































工　　　　法　　　　名 適　用　地　盤 改良深度の限界@　（m） ドレーン材料
振動打込み式 軟弱粘性土地盤 30 砂サレ刀@1
hンEエh法
ジ　ェ　ッ　ト　式 ノノ 30 砂
衝撃打込み式 〃 30 砂
PACKED　DRAIN］二法超軟弱粘性土地盤 30 ポリエチレンの砂袋
ペーパード・ドレーン工法 〃 25 カードボード　　　　　　，
ケミカル・ペーパー・ドレーン工法 ノノ 25 ケミカル・ドレーンボード





































































































































































































































































































































































































、～@　、、R000 100 x 400 C“・8

























































































調査番号 標　　　高 調査深度 孔内水位
願　　1 一〇．430 17．30仇 一1．60m
万6　2 一〇．685 17．16m 一〇．80m
〃6　3 一〇．640 20．30m 一〇，90m
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土質型シルト質ローム 土質型　礫混り粘土 土質型撒巴 土質型シ〃レト質ローム
単位重量γ1．478レ㎡ γ　：1、560 γ　：1．480 γ　：1．462
比重G、2．014 G、：2．682 G、：2．039 Gs：2．079
含水比W　51．2％ W：582％ W：67．2％ W：38．6％5．00
`5．85
液性限界WL一 WL：53．4％ WL： WL：














圧縮係数q1．41×1σ2 Cv：　一 C。：8．32×10－2 C。：8．40×10　2
土質型　粘　土 土質型粘土質ローム 土質型シルト質粘土 土質型　粘　土
γ　：1．695 γ　：L749 γ　：1．542 γ　：1．546










WL：51．1％ WL：52．0％ WL：88．0％ WL：68．4％




C，：0．407 Cc：0．523 Cc：0．391 Cc：0．467
Po：0．92 Po：0．95 Po：0．73 Po：0．30
Cv：433×10－3 C．：1．43×10－2 C。：3．94×10－4 C。：3．18×10－3
土質型　粘　土 土質型　粘　土 土質型シルト質粘土 土質型　粘　土
γ　：1．620 γ　：L663 γ　：1．715 γ　：1．674


















qu：0．370 q。：0．273 q。：0．408 q。：0．442
e。：1．618 e。：1．340 e。：1．560 e。：1．465
Cc：0．669 Cc：0．672 Cc：0．593 Cc：0．742
Po：0．75 Po：0．90 Po：0．75 P。：0．88
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